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 Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara Event 
Pameran Franchise National Roadshow di Jakarta terhadap Brand Awareness perusahaan 
Bahana Paramarta, serta seberapa besar pengaruhnya. 
 Metode yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kuantitatif asosiatif 
dengan rancangan sampling Non probabilitas dan teknik sampel berdasarkan kemudahan 
(Convinience Sampling). Pengumpulan data dilakukan dengan primer melalui kuisioner 
terhadap 100 responden dan sekunder melalui buku-buku. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah uji korelasi Pearson product moment dan uji regresi linear sederhana. 
 Penulis menggunakan faktor Event seperti lokasi, kompetisi, biaya, cuaca, dan hiburan 
sebagai indikator variabel X, sedangkan level of brand awareness seperti unaware of brand, 
recognition, recall dan top of mind digunakan sebagai indikator variabel Y. Hasil dari penelitian 
menyatakan bahwa terdapat hubungan atau korelasi antara Event Pameran terhadap Brand 
Awareness yaitu sebesar 0,233, yang berarti hubungan rendah namun searah. Kemudian 
pengaruh yang muncul dari hasil uji spss adalah sebesar 5,4%, yang termasuk lemah. 
 Hal ini membuktikan bahwa ada hubungan dan pengaruh antara variabel X (Event 
Pameran) terhadap variabel Y (Brand Awareness). Namun hubungan dan pengaruh yang 
ditimbulkan terbilang cukup rendah, sehingga sekitar 95% sisanya dipengaruhi faktor lain. 
Faktor tersebut antara lain seperti motivasi pengunjung dan proses pembentukan brand 
awareness yang membutuhkan promosi secara terus menerus. Saran dari penulis adalah agar 
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